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Oxifree UK лидирует в производстве антикоррозийной защиты металлов в 
Великобритании и Европе. Они обеспечивают решение проблемы с коррозией. 
Oxifree экологически чистое, органическое, смоляное вещество, которое 
создает защитный слой на металле. Он защищает металлические поверхности 
от воздействия на них коррозии. Oxifree (TM198) легкое в нанесении. Это 
распыляемое полимерное покрытие может быть использовано на всех типах 
металлических компонентов. (Рис. 1-2). 
 
               
Рисунок 1 – Oxifree на трубопроводе                     Рисунок 2 – Oxifree на мосте 
 
Он был разработан для использования на объектах, таких как мосты и 
клапаны на трубопроводах. (Рис. 3). 
 
 
Рисунок 3 – Применение Oxifree 
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Коррозия является большим риском в безопасности морских объектов. 
Защита от коррозии обычно обеспечивается краской, смазкой, цинкованием, 
никелированием или использованием стойких сплавов, которые могут 
оказаться дорогостоящими. 
Oxifree прошел обширные испытания и в настоящее время является 
предпочтительным антикоррозийным средством для таких компаний, как CoP, 
BP, Petrobas, Centrica и VPI, SSE. 
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